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茨 (C liffo rd Geertz) 将印尼的穆斯林社会划
分为“桑特里”(San tri, 虔诚穆斯林)、“阿班
甘”(A bangan, 名义穆斯林) 与“帕里阿依”








袖的家乡。20 世纪 80 年代, 全印尼大约有
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国”运动 (D aru l Islam ) 的失败与马斯友美党




































20 世纪60 年代, 爪哇的每一个镇都至少有15
名学生在“贡多”就读④。
“贡多”一直在避免伊斯兰教的政治化,
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是,“贡多”的学生却有不少极力支持伊斯兰
教的政治化, 其中包括“伊斯兰祈祷团”的精



































前, 苏哈托政府“特别行动队”(O PSU S) 的负
责人阿里·穆尔托波 (A liM u rtopo ) 就开始
有计划地暗中拉拢伊斯兰教师联合会的成员
加入专业集团党①。同时成立“文职人员联合













胜, 阿布杜·穆克提·阿里 (A bdu l M uk it
A li) 出任宗教部部长, 随即开始肃清宗教部
内部的伊斯兰教师联合会成员; 苏玛尔迪
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1977 年至 1978 年, 有 2300 万学生在世俗学
校就读, 而在伊斯兰学校只有 728 万人就
读③。而且, 宗教部所辖的伊斯兰学校还被逐
渐整合到教育与文化部的管辖之下。根据
1989 年颁布的第 2 号教育法案, 教育与文化



































A sian S u rvey , N o. 9, Sep. 1988, pp. 8972915.
Ib id.
Donald J. Po rter,M anag ing P olitics and Islam in
Ind onesia, p. 56.






瓦解。20 世纪 70 年代兴起的“自由亚齐运









20 世纪 70 年代, 创始人是阿杜拉·宋卡尔
(A bdu llah Sunngkar) 与阿布·巴卡尔·巴
希尔 (A bu Bakar Ba’asyir) ①。时值苏哈托政
府打压伊斯兰教政治势力, 所以部分激进的
穆斯林知识分子就利用该校掩饰并培育政治
















(Pondok L uqm anu l H ak iem ) 以及位于梭罗
的安鲁尔 (A n2N u r) 伊斯兰大学。其中, 鲁克
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进主义在印尼的发展。近年来在印尼马鲁古
群岛不断升级的种族与宗教冲突中扮演着重
要角色的“伊斯兰民兵”(L askar J ihad) 就与
沙特资助的伊斯兰学校有密切联系。“伊斯兰
民兵”的创始人加法尔·乌玛尔·塔里布
(Jafar Um ar T halib)曾就学于沙特资助的雅
加达伊斯兰学校“伊斯兰与阿拉伯研究所”
(L IP IA )。2000 年成立的“伊斯兰民兵”①原
本规模不大, 但由于积极参与马鲁古的种族






















此次会议主要有三项内容。第一, 分组学术讨论, 共分五组: 政治、安全、外交, 区域合作,
经济贸易, 社会文化, 历史研究。第二, 专题报告: 中国与东南亚关系、“一轴两翼”与广西。第三,
中国东南亚研究会工作报告和研究会选举。大会推选厦门大学南洋研究院庄国土教授为中国
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